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Mariano Latorre, Novelista Chileno
Contemporineo
(Concluye)
SEGUNDA PARTE
Elementos chilenos en la obra de Latorre
I. LA TIERRA
El paisaje en America tiene una importancia capital, pues su
descripci6n es lo que da originalidad a la literatura. En la literatura
colonial la descripci6n de e1 es pobrisima. Generalmente los poe-
mas 6picos no contenian alusi6n al respecto. En la epoca romintica
es cuando el paisaje adquiere el caricter y la fuerza necesaria que
contribuye a darle un matiz determinado, autentico. En la epoca
moderna, el paisaje se torna ideol6gico.
Mariano Latorre es un devoto del paisaje criollo, cuyas belle-
zas las sabe interpretar y sentir. Sus paisajes se caracterizan por ser
muy objetivos. Poseen gran exactitud y autenticidad.
Paisaje marino:
... en la caleta, el paisaje marino tenia esa calma caracteris-
tica de las grandes bellezas de la tierra: amontonibanse las colinas
en la desembocadura del rio, y luego un muro de maciza montafia
corria hacia el Sur, pareciendo las rocas que se prolongaban en la
luminosa perspectiva contrafuertes de una muralla china: entre los hue-
cos de estos contrafuertes colibanse las olas bafiindolos de inmaculada
blancura.
'("La risa de la gaviota", de Cuentos del Maule, p. 120.)
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Paisaje de la costa:
Porque estas montafias de la costa tienen una soledad tan pene-
trante que se hunde en el alma como una atroz melancolia.
("Sandias riberefias", de Cuentos del Maule, pp. 71-72.)
Envueltos en un paisaje tan esteril e insoportable los habitantes
de estos lomajes tienen un salvajismo nativo: su inteligencia es pe-
quefia e incapaz de sobreponerse a la pobreza del medio...
Aquel triste paisaje tiene una desolaci6n primitiva, la pobreza
de la tierra pone en los ojos de los hombres esa misma resignaci6n
tranquila de los pingos y bueyes.
("Sandias riberefias", de Cuentos del Maule, p. 67.)
Paisaje del Sur:
A esta hora de la siesta, siesta clara, de discreta luz, los tonos
algo uniformes del paisaje del Sur tienen una fijeza cegadora; el
sol hace bullir el metalico espejo del lago, adormido al pie de las
blancas casas de la Aldea.
(Ully, p. 44.)
Paisaje cordillerano:
Hacia atris, la cordillera de los Andes se alejaba al fondo del
cielo, era apenas una linea de un azul ceniciento perdida entre
nubes.
(Zurzulita, p. 19.)
El alba gris se disuelve en la luz blanca del sol; la ripida fuga
de las nubes plomizas se ha detenido; s61o algunos jirones se alargan
inverosimilmente entre los dientes agudos de los picachos, escon-
didndose en los bordes; la piramide oscura del Osorno, con su hermosa
testa de nieve se perfila serenamente en el fondo claro del cielo.
(Ully, p. 17.)
Paisaje cam pero:
Su luz pura, espejeante, se derrama en la campiia, hermosea las
tierras aridas, esponja los follajes y enciende una chispa de fuego
creador en los cuerpos agiles de los pajaros: alto esti el sol!
(Zurzulita, p. 85.)
A la clara luz del sol, Mateo apreciaba ahora la pobreza de la
tierra. Ranchos sucios, pobrisimos; tierras quebrajadas, llenas de
matorrales y de zarzas. Secos espinos retorcian sus copas exiguas de vez
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en cuando o los manojos verde-claros de los romeros piches man-
chaban el siena sucio de la tierra sin cultivo. Por ningin lado
veianse pastizales ni vacunos, salvo los bueyes flacos de la carreta
montafiesa: la mancha lejana de los bosques, en los cerros que por
todas partes rodeaban el valle, eran la inica nota exuberante en la ari-
dez de los desnivelados vallecitos.
(Zurzulita, p. 44.)
Personificacidn del campo:
Le parecia a Mateo, en el dolor de su cuerpo machucado, que
era el mismo campo el que le hablaba, contindole campechanamente
los secretos de su entrafia, los amores de los pijaros vagabundos, la
secreta fuerza de las semillas entre los terrones, la pufialada certera
al enemigo en los matorrales, el brutal acoplamiento del gafiin y de la
china impidica bajo el estrelleo de las noches primaverales.
(Zurzulita, p. 18.)
II. LA SOCIEDAD
Latorre nos da un cuadro exacto de la sociedad de su tiempo,
y de los tipos que la componen.
Tipos de la clase media:
El cura:
El cura, uno de esos sacerdotes campechanos !de las aldeas, un
huaso envuelto en sotanas, le reconfort6 con frases de bonachona
camaraderia.
("El Aspado", de Sus mejores cuentos, p. 17.)
El colono aleman:
Piensa en esta fuerza persistente de los germanos que lleva, a
donde quiera que vayan, el paisaje familiar, este secreto talisman
de la tradici6n que es, al mismo tiempo, la cualidad y el defecto de
la raza.
(Ully, p. 36.)
El espaiol:
Algo de la sangre del Quijote corria por sus venas de meri-
dional, pero un Quijote mis positivo, que comprende el valor del
dinero en la tierra y Lo cree una palanca poderosa. S61o la altivez
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desmedida del ilustre manchego persistia en el con la fuerza irrefre-
nable, con soberana potencia.
("Orgullo inginito", de Cuentos del Maule, p. 92).
Tipos populares:
del valle central:
Los tipos del valle eran de elevada estatura y a pesar de su
quemada epidermis, de ojos claros y cabellos levemente dorados. Le
sorprendia no encontrar el rostro cobrizo, de cansada expresi6n,
que entristece a los campesinos del valle central.
(Zurzulita, p. 16.)
el purapelino (de Purapel):
Al desmontarse apareci6 en la puerta un nuevo purapelino:
era un hombre de estatura mediana, pero de nervuda complexi6n; sus
manotas demasiado grandes, rayadas por el relieve de las venas, se
movian con gestos tan acompasados que daban la impresi6n de que
el dueiio apenas tenia fuerzas para gobernarlas; de su cara huesosa de
aldeano, quemada por el sol, salian unos bigotazos enormes, del color
de las barbas de los choclos viejos.
(Zurzulita, p. 50.)
III. EL HUASO Y EL ROTO
El hombre del pueblo recibe en America diversos nombres, que
corresponden a regionalismos. Asi tenemos al cholo, indio, zambo,
huachafa en el Pertu; al huaso y roto en Chile; compadrito, gaucho,
taita en Argentina; pelado, charro en Mexico; chombo y manuto en
Panami; Ilanero en Venezuela; cauchero en el oriente de Colombia,
Ecuador, Perti y Brasil; chullas en la sierra ecuatoriana; goajiros
en Cuba; jibaros en Puerto Rico, etc.
En Chile, como hemos dicho, existen el "huaso" y el "roto".
Muchas veces conviven unidos por los lazos del trabajo, de la amis-
tad y de la condici6n social. Sin embargo, el primero vive, por lo
general, en el campo; el segundo, en las ciudades y poblaciones.
El "huaso" es el hombre chileno, de pocas humanidades, dentro
y fuera de la literatura. Luis Alberto Sanchez 30 lo describe como
"el chileno antes de la occidentalizaci6n, el de la barba cerrada y
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el 'pu' entre dientes, bueno para el trago, rumboso, refranero, ciega-
mente patriota, jinete consumado, amigo del peonaje".
Los "huasos" son de constituci6n fuerte, de color aceitunado,
que se parece al de los gitanos, con ojos negros o de avellana y cabe-
1los negros gruesos, un poco rizados, distinguiendose asi de los indios.
Los escritores Mariano Pic6n-Salas y Guillermo Feli Cruz, en su
libro Imdgenes de Chile dedican un capitulo al estudio de nuestro
hombre de campo, titulado "Huasos en 1829". Dicen que "el huaso
cuidaba bastante de su cabello y lo llevaba trenzado en una guedeja
larga, atado en el extremo con una cinta negra." 31
Los huasos, aunque reacios a todo trabajo pesado, son en extre-
mo activos, especialmente en sus diversiones campestres. Son devotos,
o mejor dicho, supersticiosos en sumo grado. Creen en la existencia
de los aparecidos, en varias especies de seres sobrenaturales como los
duendes o enanos, etc.
Carlos Seura Salvo, 32 escritor chileno, define con gran exac-
titud las caracteristicas del huaso, al mismo tiempo que nos explica
su indumentaria y arreo. "El huaso viste una especie de chaqueta
corta, ajustada al cuerpo; pantalones aborlonados o de un genero
resistente, a veces reforzados en las asentaderas con trozos de piel.
En vez de suspensores o correa, usa una faja o banda ancha que se
enrolla en la cintura. La faja es de color chill6n, con flecos en los
extremos. Le sirve al huaso como estuche o 'necessaire'. Ahi guarda
el portamoneda, la tabaquera, f6sforos, etc. Cubre las piernas con
polainas de cuero que le Ilegan hasta la mitad del muslo. Un huaso
sin espuelas es incqncebible. El mayor orgullo de un jinete chileno
es tener de plata las espuelas, los estribos y los adornos de las rien-
das. El huaso se siente muy complacido con el sonido agudo que
producen al andar. Llevan siempre un lazo amarrado a la silla. Tam-
poco se concibe un huaso sin poncho. Este es un pedazo de pafio
o piel cuadrada, con una abertura en el centro. Suele tener los colores
mas pintorescos."
En realidad, la manta o poncho les resulta una prenda de ves-
tir bastante c6moda, porque los resguarda del agua y del frio, y
ademis se quita del cuerpo con mucha facilidad, sin contar con que
se le emplea para varios usos, como mantel, carpeta para jugar y
capa. El resto de sus trajes se compone en invierno de un gorro de
fieltro, blanco o azul obscuro, y en verano de un sombrero de alas
anchas, hecho de cogollos de palma. En lugar de zapatos, usan
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"ojotas", especie de sandalias, hechas de cuero sin curtir, atadas a los
talones y a los dedos del pie con tiras del mismo cuero.
El huaso es un excelente jinete. "Si quisieramos definir al hua-
so, tendriamos que decir: es el inquilino jinete. Es tan caracteris-
tica la cualidad de ser buen jinete, que el huaso parece formar parte
del caballo que monta. El huaso chileno es una prolongaci6n del
jinete araucano", dice con acierto Seura Salvo. 33
"A los huasos les gusta mucho frecuentar las 'chinganas' o casas
de baile, en las que, de ordinario, se exaltan de tal modo con el aguar-
diente, el vino o la chicha, que de seguro se originan riias, en las
que sale el cuchillo a relucir sin ceremonias. Son muy diestros en
defenderse con el poncho, para lo cual se lo envuelven en el brazo
izquierdo. De ordinario, al atacar se hieren en la cara, especialmente
con el objeto de dejar desfigurado al adversario, mas bien que de
herirlo de gravedad. Esta singular caracteristica nos explica muy
bien un aspecto de la psicologia del huaso: su mala intenci6n, su
crueldad. Son tambien grandes jugadores, tanto de naipes como de
los tejos, en lo que emplean la mayor parte de sus horas libres.
Cuando acampan en los caminos para dar descanso a sus caballos
y mulas, forman inmediatamente una rueda alrededor de un pon-
cho y empiezan a jugar.
"Las riias de gallos y las carreras de caballos son sus diver-
siones favoritas en los dias de fiesta, y en ellas aventuran cuanto
dinero tienen y cuanto les pertenece, con excepci6n de su caballo pre-
dilecto. De esto se desprende otra caracteristica del huaso: es despil-
farrador y falto de previsi6n. El caballo se excepttia siempre, y tal
es el apego del huaso por dicho animal, que su juramento mas co-
rriente es: 'que se muera mi mejor caballo'."
El arma que el huaso siempre Ileva consigo es el cuchillo ca-
chiblanco, lamado asi por la larga cacha blanca que tiene, que le
sirve para todos los menesteres domesticos y para el ataque y defensa.
Se familiariza con su uso desde la nifiez y lo sacard a relucir a la
menor provocaci6n. Se Ileva en una vaina, ya metido dentro de la bo-
ta, ya puesto entre la faja y el cuerpo, en la cintura. El huaso es,
pues, pendenciero y tiene un sentido exagerado del amor propio,
orgullo en no hacer jamis el papel de "ridiculo" o de cobarde. Es
tambien astuto, malicioso, pero al mismo tiempo oportuno, y tiene
mucha gracia para sus narraciones. El huaso es tambien un gran
patriota. "Cuando vivaba a la patria, nos dice Luis Alberto Sin-
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chez, 34 su picardia campera lo hacia disfrazar la interjecci6n de
Cambronne y de todos los chilenos, en una evasi6n arrastrada y ma-
liciosa: 'Viva Chile, mier... mosa patria'. Este 'mi hermosa patria'
velaba el vocablo duro, y a la vez traducia su deleite patri6tico."
El "roto" es, como hemos dicho antes, el habitante pobre de las
poblaciones grandes y pequefias. El trato con la sociedad refinada
y culta de las ciudades le ha avivado su natural inteligencia y lo ha
convertido en "ladino", esto es, en un astuto para explotar las si-
tuaciones ridiculas o risibles. El roto goza de justa fama de "talle-
ro", es decir, de ingenioso.
El roto encarna, pues, el proletariado chileno. El roto soldado,
obrero, cargador de puertos, minero, vive a la buena de Dios.
La semantica de tal vocablo esti explicada muy claramente por
Seura Salvo. 35 Resumiendo los diferentes significados para explicar
esta palabra, tenemos:
a) Roto-andrajoso, raido.
b) Roto-ropa corta.
c) Roto-definici6n del Diccionario de la Academia Espafiola: "Se
explica al sujeto licencioso, libre y desbaratado en las cos-
tumbres y modo de vida."
d) Roto-Se le atribuye tambien una significaci6n de casta social
inferior, plebeya. Los arist6cratas Hlaman "rotos" a los
que no son de su clase social, aun cuando pertenezca el
sujeto a la clase media.
e) Roto-Tiene un sentido de incultura, mala educaci6n, groseria,
sin delicadeza. "No sea roto" equivale a "No sea grose-
ro". "Es una roteria", se dice cuando se ha procedido
descortesmente. Pero tambien se dice "es muy roto", por
decir "es muy hombre".
De Seura Salvo 36 tambien tomamos su definici6n y explica-
cibn del roto. Este exponente tipico de la raza reine de ella todas las
cualidades. El roto representa una variedad de matices a lo largo de
nuestro pais, como si la geografia de cada regi6n creara tipos dis-
tintos dentro de la misma raza. Modificado el individuo por las re-
giones, se produce en Chilo6 el chilote; mas al norte de Chile el
maucho; luego el roto propiamente tal; el montafins, el costino y
el pampino o nortjno hacia el septentri6n.
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Entrando a la enumeraci6n de las cualidades del roto decimos
que es "imprevisor", le falta sentido econ6mico. Caracteristica pro-
verbial de nuestro roto es su generosidad, no s61o material, sino mo-
ral. Cuando el roto acoge algo como ideal superior, ficilmente des-
precia la vida y sus intereses por defenderlo. "Del coraz6n del roto
pueden sacarse emociones de ternura cuando se acierta a conmoverlo,
porque su alma es de acero y su coraz6n es de niio." 37
Del andaluz el roto ha heredado: la audacia, valentia, despre-
ocupaci6n, desprecio de la vida, viveza e ingeniosidad, plasticidad
de expresi6n, alegria y placer de jaranas. Tiene tambien el roto los
vicios y las virtudes de la raza indigena: indolente, rapiiiador, su-
persticioso y alcoh6lico. Es en&rgico, belicoso, sufrido y altivo. 38
Conviviendo tres siglos espafioles e indigenas, naturalmente se
produjo una reciprocidad de influencias, indianizindose aquellos e
hispanizindose estos, influencias que los descendientes comunes con-
servan en muchos aspectos de la vida.
La participaci6n hist6rica del roto en la vida chilena es bastante
conocida, debido a la valentia proverbial y arrojo de su car6cter. 39
El "palomilla" es el roto nifio o muchacho, el roto en formaci6n.
Es una especie de "picaro" cuyas travesuras las miramos con "sim-
patia", pues estas constituyen su cualidad principal.
El "minero" es el roto que vive en las minas. Minero es tanto
el propietario de una mina como el obrero, el trabajador de ella.
Uno y otro viven de esa cualidad tan caracteristica de los mineros,
la ilusi6n eterna de que alcanzarin la fortuna deseada; en otras pa-
labras, van tras la "quimera del oro".
Seura Salvo 40 sefiala las siguientes caracteristicas del minero:
a) imaginaci6n exaltada; b) la esperanza, virtud constante del mi-
nero; c) la superstici6n; d) la aventura.
La literatura de nuestro autor, como lo hemos expresado, tra-
duce con gran fidelidad y emoci6n las costumbres y supersticiones
de los campesinos. Latorre, guiado por el afin de ser un retratista
exacto del paisaje y de los tipos chilenos, efectia anualmente largas
excursiones a diversas zonas del pais para recoger la palpitaci6n mas
real de sus futuros personajes novelescos. El escritor conversa con
ellos y en seguida toma notas que van llenando cuadernos, cuader-
nos que son verdaderos archivos para su labor creadora. Es asi
como Latorre ha logrado dar a sus personajes un idioma a la vez na-
tural y expresivo. Sobre tal punto, nos parece muy acertada la
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opini6n del critico literario chileno Norberto Pinilla, 41 cuando
dice: "El campesino habla en rfistico. Asi es. Asi debe el escritor
hacer hablar a sus personajes montafieses. Las exageraciones del
lenguaje inculto son punibles. Pero el idioma rural y sencillo, no
merece censura. Es un documento literario y filol6gico a la par."
De este modo nuestro escritor emplaza convenientemente, en
sus propios medios, a los hombres que representan un tipo deter-
minado en sus relatos novelescos. A continuaci6n damos algunos
trozos de su obra, para ilustrar con ejemplos los rasgos que capta
del hombre chileno, llamese huaso, inquilino, roto, minero, etc.
Rasgos psicol6gicos del campesino:
La raza campesina representibase alli en aquel momento: era
la gracia del campo chileno, con sus bosquecillos en las quebradas,
sus valles verdeantes, sus torrenteras sonoras y desatadas; la gracia
variada de los paisajes, ya esteriles y abundosos, ya elevados o per-
didos en las rinconadas, ya enormes como las montafias. Eran el
c6ndor y la diuca, el roble y el espino, el puma y el zorro, el co-
pihue y la siempreviva; era la fuerza y la agilidad, la inquietud
nerviosa de la pupila acostumbrada a todos los paisajes y el empuje
del brazo habituado a todas las inseguridades.
("El triunfo del chey", de Sus mejores cuentos, p. 210.)
Mansedumbre y agresividad:
Igual contraste de mansedumbre y agresividad notibase en el.
("Dos pestafias de On Chipo", de Sus mejores cuentos, p. 146.)
La fe y el fanatismo religioso:
El picoteado aprieta en su mano el escapulario; una fe vio-
lenta del fanitico inflama su alma salvaje. Iri al pueblo al convento
de franciscanos donde guardan la cruz de los aspados.
("El Aspado", de Sus mejores cuentos, p. 20.)
La astucia:
El patr6n habl6 de nuevo, tanteando hibilmente con esa as-
tuta hipocresia que los campesinos usan en las cosas que les intere-
san.
("El triunfo del chey", de Sus mejores cuentos, p. 200.)
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Era simbolo de la sabiduria popular, de la astucia campesina.
("Un hombre", de Ully, p. 86.)
Sentido de la amistad:
Sus amigos de Purapel la recibirian como antes, porque la estima
de los afios no se acaba asi no mas.
(Zurzulita, p. 257.)
La generosidad:
Tiene su casa, sefior. .. cuando guste... modesta, pero de
coraz6n.
(Zurzulita, p. 211.)
Era una especie de adoraci6n carifiosa la que sentia aquel huaso
de la lianura por el amo que impensadamente le habia deparado
la casualidad.
(Zurzulita, p. 85.)
La lealtad:
Soy yo, patr6n; no se asuste. Me vine a dormir aqui, delante
de su carpa, por si acaso...
("Un hombre", de Ully, p. 104.)
La hombria:
Si es hombre, lo ejara en Tinguiririca, y lo ejari, patr6n.
("Un hombre", de Ully, p. 104.)
La malicia:
La fisonomia del astuto campesino reflejaba una maliciosa cu-
riosidad a estas preguntas que juzgaba muy ingenuas, amurallado en
esa egoista reserva de los campesinos en lo que se refiere a cosas del
hogar.
(Zurzulita, p. 20.)
El huaso y el caballo:
Ud. se quea aqui, como que no quiere la cosa. Ese no es el galope
del manco alazin que montaba On Carmen boy...
(Zurzulita, p. 152.)
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El huaso y el gaucho:
El gaucho: era un criollo de movimientos perezosos y con ese
acento espaciado y flojo que la quietud del llano ha hecho nacer
seguramente; todo lo que en uno era ligereza e iniciativa, era en el
otro pesadez y lentitud de acci6n. Ambos se llevaban muy mal,
quizis si por un inconsciente antagonismo de raza; la envidia del hom-
bre de la llanura por el montafiis astuto y fuerte.
("Un hombre", de Ully, p. 87.)
La desconfianza
"Nuestro huaso es desconfiado porque la configuraci6n dispareja
de nuestra tierra se lo exige", decia en sus clases del Pedag6gico
Mariano Latorre. En efecto, cree ver una sorpresa en cada vuelta
del camino y entonces despierta en el huaso
El zorro astuto que todos los chilenos llevamos escondido en
nuestra animalidad como en una cueva abandonada.
("El triunfo del chey", de Sus mejores cuentos, pp. 191-92.)
IV. CREENCIAS POPULARES
A. Mundo sobrenatural:
1. Anima y la otra vida.
El doliente indica aqui al pariente del muerto. Es costumbre
en los campos el invitar a todos los acompafiantes del duelo a la
casa del deudo.
Otra costumbre de los cerros. Dicen que si el doliente Ilega a su
casa primero que los acompafiantes del duelo, se mueren en el afio.
("La vieja del Peralillo", de Hombres y zorros, p. 53.)
Alusi6n al pelambre, costumbre de hablar mal de una persona:
Pero nu'hay que hablar mal de los finaos, porque dicen que le
penan a uno.
("La vieja del Peralillo", de HomTres y zorros, p. 24.)
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2. Diablo.
(Toma la forma de un pajaro)
Yo nu'estoy mis aqui, tampoco... Ese pijaro es el diablo que
tre malura. Caa vez que grita se me cae un'olla.
("La muerte del cuclillo", de Ully, p. 144.)
(Toma la forma de un perro)
... la superstici6n de los campos retofiaba como el coir6n en
las venillas de agua de las quebradas, creia devorado por el diablo,
el Malo, que tomaba la forma de un perro negro cuyas orejas
arrastraban al suelo y cuya cola enroscada tenia el color extraio de las
lagartijas o de la piel atigrada de una bestia feroz.
("Don Zoilo", de Cuentos del Maule, p. 151.)
(Explicaci6n de la locura de Samuel6n)
Es qu'el hechizo no sale entonces. . . Hay que matar al diablo
qu'esti metio en 61 ... Icen que clavindole con alfileres en todo el
cuerpo se mata el embrujamiento.
(Zurzulita, p. 108.)
(El diablo es el Malo)
Eso que tiene, On Juan, es calentura, no mis. Es cosa d'iojeo..
El Malo andari metio, digo yo...
("El Aspado", de Sus mejores cuentos, p. 16.)
B. Magia:
(El hechizo del oro)
Icen que este tonto tiene el secreto del oro. El cura ice qu'esti
escrito en un papel de la parroquia. El secreto lo ej6 un cacique
que habia pu'aqui... Un inocente nacio y criao en Purapel, tie-
ne que revelar el lugar donde esta el oro... Este inocente era Samue-
16n, el idiota.
C. Medicina popular:
(El empacho)
Le voy a dar unas hojitas de fianco, que le hace muy bien a los
nifios, para el empacho.
(Zurzulita, p. 176.)
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V. COSTUMBRES TRADICIONALES
A. Vida individual:
1. Boda.
La novia, con su traje de boda, de raso, de visos violados, con
una venda en los ojos, corria en medio de un circulo de j6venes.
Emilio no se di6 cuenta de lo que significaba aquella escena; tenia, sin
embargo, una gravedad de rito, la solemnidad de un viejo uso tra-
dicional.
Pero hay en este juego inocente una gran franqueza sexual,
el pretexto del rito acerca y confunde a hombres y mujeres en una
gran alegria de vivir.
(Ully, p. 66.)
2. Velorio.
(Descripci6n del velorio)
A travis de la ramaz6n de colihue y barro filtribase la luz rojiza
de las velas; a la orilla, culebreaban las lenguas partidas de una fogata
sobre la que hervia una olleta ahumada, con presas de cordero y papas;
un grupo de viejas, con los mantos echados sobre la cabeza, fuma-
ban cigarrillos de hoja de maiz alrededor de la hoguera; ninguna de
ellas hablaba. Parecia un conciliabulo de machis meditando sobre la
enfermedad del cacique de la tribu.
(Zurzulita, p. 181.)
(Descripci6n del nifio muerto)
El angelito estaba colocado en lo alto de un altar hecho con
mesas cubiertas de sibanas almidonadas. Mateo no reconoci6 a Pituto:
una gasa fileteada, especie de alba cubria su cuerpo; toscas manchas
de colorete enrojecian sus mejillas. El nifio, sentado en una pequefia
silla de brazos con sus puntiagudas alillas de papel plateado y una
corona de flores artificales en la cabeza, daba la impresi6n de estar
entretenido y gozoso con la fiesta que se desarrollaba a sus pies.
Sobre la mesa, al pie de la silla, en un lebrillito de greda se quemaban el
incienso en sutiles espirales azulencas que impregnaban el rancho con
su aroma de misa. Cuatro velas ardian, puestas sobre estacas hendidas
en las puntas; unas crucecitas de madera verdosa, amarradas con hui-
ras, colgaban de los pliegues del alba.
(Zurzulita, p. 183.)
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(Escenas costumbristas del velorio)
Habia llegado el momento de la pitanza; todos estaban sentados
como derviches alrededor de la olleta humeante. Cada uno metia su
cuchara de palo y sacaba una presa de cordero, rebosante de caldo.
Nadie hablaba ahora; cumplian su tarea con esa gravedad de rito con
que los campesinos ejecutan sus comilonas; sentianse el ruido de
las mandibulas al mascar la carne o el sorbo del gaznate al tragarse
el caldo demasiado caliente.
(Zurzulita, p. 185.)
(Ceremonia del velorio)
Entr6 muy a tiempo para presenciar una curiosa ceremonia:
las campesinas se levantaban silenciosamente por turno, y mojando
una moneda con saliva la pegaban en la cara del angelito que apare-
cia cubierto de circulitos plateados.
(Zurzulita, p. 189.)
B. Vida domestica:
1. Casa.
(La escuela de Millavoro)
Muda permanecia la casita, con su techumbre roja, de tejas recien
puestas, aiin con rastros de barro en las junturas; y sus paredes de
adobes desnudos, asperos, de ese color agradable del barro seco.
(Zurzulita, p. 33.)
La salita, cubierta con una estera burda que crujia como un
camino al poner en ella los pies, enjalbelgada, desnudas las vigas del
techo, pareci6le a Mateo de una primitividad colonial.
(Zurzulita, p. 23.)
(De la aldea del Sur de Chile)
Las casas limpias, frescas, blancas de luz, parecen bafiarse
gozosamente en este aire puro y azul; no se ve por ninguna parte el
harapo terroso de un rancho, con sus aleros apuntalados en retorcidos
troncos, ni la figura del huaso que en su caballejo atraviesa las
calles de la aldea nativa; salvo los braceros chilotes que en la poca
de las cosechas desfilan, al hombro su ropa, por los caminos, con su
tardo paso resignado.
(Ully, p. 34.)
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La casa, de dos pisos, esti en el piano, al nivel del lago, como
casi toda la aldea; pero con el patio mismo mueven las escarpas
de la ondulada tierra austral, en cuyos flancos se encrespa el verdor
intenso de los papeles y se eriza al aire el oro tostado de alguna
sementera de trigo. La cinta roja de un camino se desenrolla en medio
de esta ola verde y oro, tan frecuente en el panorama del Sur.
(Ully, p. 20.)
2. Muebles.
(De la escuela rural)
A lo largo de las paredes algunas sillas de Viena, una gui-
tarra eni un rinc6n; y en medio de la sala una mesita, de caiias cru-
zadas, con una cubierta tejida, encima de la cual habia un retrato
antiguo de huaso en marco de celuloide.
(Zurzulita, p. 26.)
3. Comida.
(Almuerzo campestre)
Cazuela sustanciosa, de caldo obscuro y espeso, que se puede
cortar con el dedo, rico costillar de cordero, que rezuma sabroso jugo
sobre el plato y el pudin campesino, hecho del mismo est6mago del
cordero, tan bien aderezado con pimienta y comino que se deshace
en la boca como una mantequilla; era la tierra misma la que saboreaban
todos en ese instante con sus fuertes mandibulas de hombres pri-
mitivos.
(Zurzulita, p. 143.)
(Comida de la pampa)
Convidamos entonces al oficial a un churrasco, el asado al
palo, que, seglin la costumbre de la pampa, es la mejor forma de aten-
der al huesped que se acerca a los ranchos en la soledad de las Ila-
nuras.
("Un hombre", de Ully, p. 105.)
(Comida de los campesinos)
Alli pasaron diecisiete afios de su vida, eternamente iguales, oyen-
do hervir el tacho ennegrecido por el humo sobre el viejo brasero
de hierro carcomido o la sucia olla de greda donde se espesan los po-
rotos negros o se doran los choclos de la estaci6n.
(Cuentos del Maule, p. 68.)
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.. '.enorme fuente de porotos donde flota en gran cantidad la
cebolla y el aji, y la gran galleta de harina.
("Don Zoilo", de Cuentos del Maule, p. 154.)
(Almuerzo campesino)
... media hora despues, almorzibamos en el ristico comedor
de On Panta. Cazuela de cordero, porotos obscuros y sabrosos, tor-
tillas recien hechas.
(On Panta, p. 16.)
(Pan que se les da a los peones)
... entr6 al comedor dindole al cretino una torta de sustan-
ciosa miga que en el campo laman galleta.
(Zurzulita, p. 61.)
4. Relaciones familiares.
(Entre padre e hijo)
El hijo debe respetar al padre, eso lo acepto como una conquista
de la raz6n; pero si el hijo manifiesta ideas nobles y puras, aunque
sean contradictorias al medio de- cosas establecido, debe desobedecer
al padre y seguir sus inclinaciones, de lo contrario seria un ser debil
y miserable.
("La canci6n perdida", de Cuentos del Maule, p. 109.)
(La patria potestad)
La patria potestad romana que hace que los padres crean un
deber apalear al hijo puesto que es de su propiedad y sobre todo,
ficil de obtenerlo, segin la creencia popular. Pens6 sencillamente
no volver a la casa, y en esto cumplia una ley natural en las fami-
lias de campesinos chilenos; mientras el hijo permanece en la fa-
milia es un esclavo; y e1 no se libra de esta tutela sino huyendo de
la choza paterna.
("Don Zoilo", de Cuentos del Maule, p. 152.)
C. Vida de relacidn:
1. Vida de aldea.
(Aldea del Sur de Chile)
Luego han pasado por la aldea; no hay luz en las calles: una
sombra himeda, impregnada del aliento del lago silencioso, flota
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sobre el caserio, pero las ventanas iluminadas de algunas casas en-
cienden la noche con su luz inm6vil y limpia que hace pensar en la
tibieza c6moda de los interiores; en el cielo negro hormiguean
las estrellas con debil parpadeo. A veces ladra un perro, inica nota
que hace recordar las aldeas chilenas.
(Ully, p. 20.)
(La iglesia de la aldea)
La iglesita, construida en una eminencia del terreno, destacaba
aislada del rectingulo gris, coronado por la Torre. La campana re-
picaba alegremente.
(Ully, p. 52.)
(La borrachera de los campesinos)
En el campo todo el mundo bebe, el amor tiene la forma del
vaso de vidrio sucio donde la espuma del vino recien vaciado de la
damajuana a la copa; el nacimiento de un nifio es una borrachera,
borrachera es tambien su muerte; borrachera es la conclusi6n de la
cosecha del trigo en los ardores del estio, borrachera es el patriotismo
en las fiestas nacionales de septiembre, la conclusi6n de la vendimia,
en la dulce tristeza del Otofio, en el aire tiene un apetitoso sabor
a fruta madura, es la borrachera del vino nuevo, de la chicha espu-
mosa que transforma la vida lenta y pacifica del campo en un arre-
bato de locura; es en esta epoca cuando las muchachas ebrias pierden
su virginidad, cuando las mujeres engafian a sus maridos, cuando un
viejo borracho se ahoga en una cuadra del camino al regresar a su
casa, o cuando el huaso, hirviendo el crineo, clava el pufial en las
carnes del rival o del amigo.
("Don Zoilo", de Cuentos del Maule, p. 169.)
(Monotonia de la vida de campo)
Esa vida animal, lenta y mon6tona, bajo el manto gris de la
llama en los inviernos, bajo la quemante capa de luz del sol en los
veranos, no tiene mis compafieros que el vaso de vino en cuya espesa
humareda azul el roto disuelve la tristeza nativa.
D. Vida religiosa:
1. Procesiones.
(Descripci6n de la procesi6n de San Francisco)
La muchedumbre volvia de nuevo a la plaza, que negreaba de
peregrinos. Al aparecer la imagen, el campaneo debilitado se hizo vi-
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goroso y ensordecedor: una loca embriaguez dominaba al campanero.
La torre de madera, blanqueada como un castillete de merengue, cru-
jia a cada golpe armonioso, broncineo, de la gran campana y la
campanita pequefia agitaba desesperadamente, como si no quisiese
quedarse atras su badajo cristalino y precipitado.
(Zurzulita, p. 240.)
E. Vida de trabajo:
1. Agricultura.
(Descripci6n de la vendimia)
Adelante las muchachas y las viejas, y mas atris los hombres,
la caravana desfil6 en el camino endurecido por la escarcha; un frio
penetrante, que se metia por las narices como un vinagre demasiado
fuerte, los hacia moverse Agilmente. Poco despuds se unieron los bue-
yes a la carreta que traeria las canastas Ilenas de uva a la bodega; y
dando tumbos en los baches del camino, baj6 la ladera hasta la
viia.
(Zurzulita, p. 218.)
Ofia Austina, la mujer de On Varo, repartia tazas desorejadas
y tarros de durazno para dar a los vendimiadores (era una tradi-
ci6n) la primicia de la uva cosechada, la pitarrilla rojiza y espumosa,
producto del primer estruj6n de las uvas maduras y melosas.
(Zurzulita, p. 225.)
2. Ganaderia.
(La esquila)
Ya la esquila esti muy avanzada, s6lo quedan muy pocas ovejas
que conservan sus terrosos vellones; la mayoria tiritan, pegadas a la
quincha seca, palpitantes y despavoridas; se ven los torpes trasqui-
lones; y a veces una arafia roja marca un pinchazo de la tijera en la
carne rosada.
(Zurzulita, p. 84.)
F. Indumentaria:
(De los huasos)
Sus botas arrieras se habian trocado en un par de ojotas; y su
poncho de lana de huanaco, cambiado por un novillo en una reduc-
ci6n de pehuenches, era ahora la pequefia manta del campesino que
la Coto habia lavado, recortindole los flecos pretenciosos.
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(De la gente del pueblo)
Los trajes negros de los padres o de las ancianas con viejas
capotas de bridas, recortibanse en el fondo blanco del dia nublado.
Las muchachas iban vestidas casi siempre con chaquetas de violentos
colores y charlinas claras anudadas al cuello.
(Ully, p. 53.)
(Indumentaria)
... En el pomar contiguo blanquean los tonos claros de los
trajes de las nifias. Selma esti sobre una escalerilla apoyada en el
tronco de un manzano. Ully, con un sombrerito de paio blanco sobre
los rubios cabellos, recibe las manzanas en un canasto.
Otra muchacha, alta, de grave perfil, conversa con un joven de
calaiids verde en la cerca de madera.
(Ully, p. 35.)
G. Juegos:
(Deporte de los cerros)
Zorrear es el deporte de los cerros, desde tiempo inmemo-
rial.
(On Panta, p. 39.)
H. Derecho consuetudinario:
1. La justicia.
(Administraci6n de la justicia en los campos)
Ser mudo y sordo era el ticito acuerdo de los ranchos, cuando se
trataba de alguna de estas venganzas, en que un caciquillo de aldea
era el protagonista.
(Zurzulita, p. 261.)
VI. LITERATURA POPULAR
A. Poesia:
1. Varias
(Sobre la mujer campesina. Refleja tambien el caracter inde-
pendiente de la china. Versos que traslucen el sentir de que las mu-
jeres campesinas son duefias de su cuerpo y pueden disponer de e1
como se les antoje:)
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a) A mi no me manda medio,
ni me gobierna cuartillo,
este cuerpo yo lo mando
y ha de ser lo que yo digo.
(Zurzulita, p. 59.)
b) Me pidi6 para calzones
y habian de ser Bretaiia
y yo como la queria
le di calzones y enaguas.
(Zurzulita, p. 226.)
c) "Cueca", baile popular
Toma tu caballo blanco
y agarra tu lazo a tiempo
chate la china al anca
y acuerdate de tus tiempos.
(Zurzulita, p. 226.)
2. Canciones de velorio:
(En el velorio la gente grita, canta y baila)
(Saludos de los huasos:)
Buenas noches, Tripa rota,
Buenas noches, on Cirilo,
y buenas noches, on Varo
el paire del angelito.
(Zurzulita, p. 188.)
(Canciones que representan el misterio de la muerte, la revelaci6n
supersticiosa de un ma's all1:)
No me quea que pensar,
no se c6mo me lamente,
entre el agua y su corriente
se ven mis ojos llorar.
Yo me llamard dichoso;
y me sirvo de mi Dios;
y con un crecido lanto,
adi6s, madrecita, adi6s.
(Zurzulita, p. 184.)
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(La despedida)
De ver que en este mundo
hoy soy, mafiana no soy.
Adi6s, madrecita, adi6s.
(Zurzulita, p. 191.)
(Payas cantadas por los huasos durante el velorio y que se
refieren en forma indirecta e ir6nica a las relaciones de Mateo y
Milla)
Quiro contarles, sefiores,
lo que son las malas lenguas,
que si ven 11egar a un joven
a casa e nifias solteras,
dicen las malas lenguas
fse ha de venir a verlas;
si acaso se le hace tarde
y no lo han visto pasar,
dicen las malas lenguas,
lo convian a alojar.
(Zurzulita, p. 189.)
3. Canciones de corro de nifios en la escuela rural.
Llegaron los bellos dias
de felices vacaciones
y con risas y alegrias
a mi tierra volvere.
Las laderas deliciosas
que sombrean los espinos,
las quebradas rumorosas
volvere yo a recorrer.
(Zurzulita, p. 139.)
B.. Leyendas:
(Sobre el Lago Llanquihue)
Por la ventana se ve un trozo de lago que azulea entre los
pastos de la orilla; mas ally, recortada su masa por la curva verde
de una colina, asoma su borrosa cabeza el Pichijuan. Inmortaliza el
nombre del guia mapuche que roz6 la selva de la orilla en los
tiempos heroicos de la colonizaci6n, y que escap6 milagrosamente
del gigantesco incendio provocado por su propia mano. Su recuerdo
es ya una leyenda entre los colonos; es un personaje fabuloso
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nacido de los labios de la abuela, al rumor de los hualles crepitantes,
en la chimenea invernal.
(Ully, p. 41.)
(Sobre el grito de la gaviota, que es presagio de mal tiempo
entre los pescadores)
Al pasar el bote frente a la Piedra de los lobos, se vi6 casi
rodeado por una bandada de gaviotas de lento volar, embriagadas
con la pleamar que enredaba ,en su espuma un mill6n de sardinas:
su grito estridente y desgarrado a la caida del sol tenia un tlnte de
fuerza primitiva, de la salvaje libertad de su ruca, del misterio
del mar, donde el alma sana ve s61o la fuerza y la salud; era una
carcajada metilica y continua, voluptuosa alegria al tragarse las sar-
dinas empapadas de espuma; la risa de la gaviota es presagio de
mal tiempo entre los pescadores.
("La risa de la gaviota", de Cuentos del Maule, p. 27.)
C. Dichos:
1. Refranes.
El pe6n apenas termina su trabajo del dia se retira de sus fae-
nas:
Sol puesto, pe6n suelto.
(Zurzulita, p. 225.)
Frase pronunciada por un pescador que estaba borracho y que
sentia un odio profundo contra un americano. Le tiraba piedras y
decia:
Este diente pa tu pariente, esta muela pa tu abuela, este col-
millo pa tu chiquillo.
("La risa de la gaviota", de Cuentos del Maule, p. 144.)
Refren de la comarca que expresa la gravedad de los huasos en
una caceria de zorras:
Ejen que on Panta les eche sebito e zorra pa que corra.
(On Panta, p. 53.)
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2. Pregones.
Frase muy usada por los vendedores callejeros para ofrecer esta
bebida popular que se toma como refresco en el verano:
Mote y huesillos! Mote y huesillos!
("Un hijo del Maule", de Cuentos del Maule, p. 23.)
D. Nombres:
1. Nombres: de personas (apodos)
El Guagiiita, endeble y delgaducho, llamado asi por su carilla
anifiada y risuefia.
("La risa de la gaviota", de Cuentos del Maule, p. 122.)
Pituto-Hector.
El nifio pituto, tiene una tos que se pone morao.
(Zurzulita, p. 104.)
Samuel6n-Samuel.
(Zurzulita, p. 55.)
On Carmen-don Carmen.
(Nombre femenino muy usado entre la gente de campo para
varones.)
(Zurzulita, p. 59.)
Quicho-nombre que se le da al hermano de Milla.
Ignoro su significado. Es probable que sea una voz india.
(Zurzulita, p. 262.)
Milla-nombre femenino tornado de la regi6n Millavoro; milla-
significa oro.
(Zurzulita, p. 21.)
On Panta-Don Pantale6n.
(On Panta, p. 8.)
On Polo-Don Leopoldo.
("El perro de On Polo", p. 113.)
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Don Lloi-nombre masculino de un inquilino del fundo.
("Llelli y Cachuzo", de Sus mejores cuentos, p. 220.)
2. Nombres de animales (fauna chilena)
choroyes -pjaros.
("La epopeya de Mofii", de Sus mejores cuentos, p. 144.)
huinas -pjaros.
(Zurzulita, p. 174.)
jo tes-pajaros.
(Zurzulita, p. 49.)
tiuque -pjaro.
(Zurzulita, p. 42.)
tordo-estornino.
(Zurzulita, p. 49.)
zurzulita-variedad de paloma parecida a la t6rtola.
(Zurzulita, p. 67.)
3. Nombres de vegetales (flora chilena)
boldo-arbusto originario de Chile. La infusi6n de sus hojas se
emplea para curar las enfermedades del higado.
(Zurzulita, p. 30.)
chilco-flor.
(Ully, p. 30.)
rauli-~rbol cuya madera es muy apreciada.
("La desconocida", de Sus mejores cuentos, p. 35.)
E. Lengua popular:
1. Vocabulario.
a. Voces castellanas.
boqui-especie de enredadera de Chile.
(Zurzulita, p. 118.)
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cabrito-niiio.
("La epopeya de Mofii", de Sus mejores cuentos, p. 285.)
Te tengo que calar, roto ladr6n-conocer.
("Un hombre", de Ully, p. 91.)
On Carmen viene a armarle camorra-pelear.
(Zurzulita, p. 246.)
causeos-comidas en el campo.
(Zurzulita, p. 16.)
cochayuyo-alga marina que se usa como alimento.
("La risa de la gaviota", de Cuentos del Maule, p. 123.)
On Carmen es muy cumpa con el cura Olguin-muy amigo
(Zurzulita, p. 212.)
chacolo---bebida a base de uva y aguardiente.
(Zurzulita, p. 35.)
chalupa-embarcaci6n pequefia.
("Un hijo del Maule", de Cuentos del Maule, p. 57.)
chamantos-manta de lana.
(Zurzulita, p. 225.)
chancho-cerdo.
(Zurzulita, p. 225.)
chancleteo pisadas.
(On Panta, p. 61.)
No tengo chapa-dinero.
(Zurzulita, p. 147.)
charqui--carne de animal disecada.
("Risquera vana", de Sus mejores cuentos, p. 92.)
chauchas-monedas de veinte centavos.
("Don Zoilo", de Cuentos del Maule, p. 183.)
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chicha-bebida a base de uva y aguardiente.
("La epopeya de Mofii", de Sus mejores cuentos, p. 283).
choco-fusil o carabina muy recortada que usan los bandoleros.
("Salteadores de Chillehue", p. 87.)
chonchos -lmpara portitil de acetileno.
(Zurzulita, p. 226.)
chuico-vasija para guardar el vino.
("La epopeya de Mofii", de Sus mejores cuentos, p. 285.)
chupalla-sombrero de paja, algo puntiagudo de copa y de alas
cortas.
("Sandias riberefias", de Cuentos del Maule, p. 69.)
chupilca-mazamorra de harina tostada y chicha.
("El Aspado", de Sus mejores cuentos, p. 14.)
chuchoca-cereal.
("La epopeya de Mofii", de Sus mejores cuentos, p. 185.)
estor-cortina.
(Ully, p. 17.)
granate-rojo.
("Salteadores de Chillehue", p. 134.)
guanay o huanay-nombre que se da a los remeros que hacen
el trifico de lanchas en el rio Maule.
("Un hijo del Maule", de Cuentos del Maule, p. 53.)
huacho-huerfano.
(Zurzulita, p. 64.)
una huira de maqui-rama.
("La risa de la gaviota", de Cuentos del Maule, p. 229.)
huina-nombre vulgar de varios gatos silvestres.
(Zurzulita, p. 117.)
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Bueno, on Carmen, me largo a la casa de los "Bueyes negros"
en un ratito.-Me marcho.
(Zurzulita, p. 45.)
Esa gente no avisa. Se manda cambiar.-Se van.
(Zurzulita, p. 233.)
mocosa--chica.
("Sandias riberefias", de Cuentos del Maule, p. 76.)
pacos-carabineros.
("Salteadores de Chillehue", p. 86.)
pavuncia-tonta.
("Un hijo del Maule", de Cuentos del Maule, p. 30.)
pechofo-beato.
(Zurzulita, p. 212.)
pilchas-trapos
("La epopeya de Mofii", de Sus mejores cuentos, p. 206.)
pololea-flirtea; pololear-flirtear.
("Un hijo del Maule", de Cuentos del Maule, p. 29.)
porotos-frijoles.
("El perro de On Polo", de Ully, p. 118.)
Ya me rocharon!-Ya se dieron cuenta
(Zurzulita, p. 70.)
el campo me deja plata al tiro-inmediatamente.
(Zurzulita, p. 13.)
le tiene tirria a los cheyes-odiar.
("El triunfo del chey", de Sus mejores cuentos, p. 184.)
Son unos flojos, Polly y unos trompetas-ociosos.
("Un hijo del Maule", de Cuentos del Maule, p. 10.)
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Tiene la tupici6n de pleitos-muchos.
(Zurzulita, p. 214.)
ulpo-especie de mazamorra hecha con harina tostada desleida
en agua, que sirve de alimento a los indios y que se usa en
todo Chile.
(Zurzulita, p. 235.)
b. Voces indigenas.
Del araucano :
dihuenie- "donde ain persistian los pelotoncitos de came rosa
de los dihuefies."
(On Panta, p. 8.)
(De dihuen, nombre vulgar de varios hongos comestibles que
crecen en algunos robles, y de los cuales, haciendolos fer-
mentar, obtienen los indios una especie de chicha.)
huache o guachi-"li'armamos huache o lo peseamos a lazo por-
que el li6n si'horca solo".
(On Panta, p. 47.)
(De huachi, lazo.)
hualle-"Las hojas de avellanos, arrayanes y hualles, hinchadas
de savia".
(Zurzulita, p. 122.)
(De hualle, el roble chileno, cuando es nuevo.)
lingue-"Las ramazones somnolientas de los lingues y coi-
giues".
(Ully, p. 17.)
(De lige, arbol chileno; su madera flexible se emplea para
vigas y muebles.)
loica-"Mateo entrevi6 numerosas jaulas colgadas de los tron-
cos donde saltaban alocadamente jilgueros, loicas y zor-
zales".
(Zurzulita, p. 115.)
(Pijaro chileno muy estimado por su canto.)
maqui-"Coguiles de maqui".
(Zurzulita, p. 115.)
(Arbusto chileno. Los indios preparan tambi4n con e1 una
especie de chicha llamada treco.)
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pellin--"El pellin maulicio empezaba en las embarcaciones"
("Un hijo del Maule", p. 31.)
(De pellin, especie de roble duro e incorruptible; madera
usada para construir embarcaciones.)
tenca--"Li'ha dao por los pijaros. Alli tiene lechuzas, tencas.
lloicas, tordos."
(Zurzulita, p. 49.)
(De thenca, ave del orden de los pijaros, especie de alon-
dra.)
poncho--(Del araucano pontho, manta con una abertura al
medio para meter por ella la cabeza).
puelche-"El puelche envolvi6 la ramada en el humo acre que
salia de los hornos".
("El perro de On Polo", de Ully, p. 121.)
(De puel-oriente y che-persona, viento este que va de
la cordillera al mar.)
Del mapuche :
chercan-"Es grande y castellanita como chercdn".
(Zurzulita, p. 74.)
(De chelcan, pajarillo semejante al ruisefior en la figura
y el color. Su canto es en extremo alegre.)
chilla-"Las quebradas hervian de chillas montaraces".
("Salteadores de Chillehue", de On Panta, p. 104.)
(Especie de zorra de menor tamafio que la europea comin.)
chuncho-"El grito agorero de un chuncho que pasa volando so-
bre Ia cabeza".
("Vuelve por un queso", de Ully, p. 180.)
(De chuchu, ave de rapifia diurna y nocturna de poco ta-
mafio y cuyo graznido se toma vulgarmente como de mal
agiiero para la casa en que lo lanza.)
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Del quichua :
choclo-"Todos los chiquillos de la aldea con sus cabezas co-
lor de choclo nuevo, lo miraban embobados y serios".
(Ully, p. 48.)
(De chocollo, mazorca tierna de maiz.)
guaina--"Pa Febrero, le traigo la guainita, ofia Rosa".
("Sandias riberefias", de Cuentos del Maule, p. 71.)
(De huayna, joven, mozo, mancebo.)
mingaco-"Dias mas tarde, al efectuarse la cava de la vifia de
mi amigo, mediante esa ayuda comin que en las serranias
liaman mingaco. ."
(On Panta, p. 31.)
(Reuni6n de amigos o vecinos para hacer un trabajo en
comin, sin mas remuneraci6n que la comilona que les paga
el duefio cuando lo terminan.)
ojota--"Su piececito negruzco, nudoso, con la ojota de cue-
ro...
("La epopeya de Mofii", de Sus mejores cuentos, p. 139.)
(Calzado a manera de sandalias hecho de cuero o de fila-
mento vegetal; lo usan el campesino chileno y el roto.)
2. Fon&tica.
a. Es corriente la vocalizaci6n de la c en u delante de c:
eleuci6n-por elecci6n.
b. Es frecuente la aferesis en palabras que empiezan por d seguida
de vocal:
ejaba-por dejaba.
c. Es corriente la vocalizaci6n de la d en i ante vocal y tras r:
paire-por padre.
maire-por madre.
lair6n-por ladr6n.
comaire-por comadre.
d. Casi siempre desaparece la d en posici6n intervocalica, s61o se
la oye en una pronunciaci6n cuidada:
finao-por finado.
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e. Perdida de la d, intervocalica:
agarrao-por agarrado.
f. Cambio de f por j:
ijunto-por difunto.
g. Pirdida de la s o z ante g y cambio de g en j:
jugao-por juzgado.
rajar-por rasgar.
h. Perdida de la s inicial y sustituci6n de la vocal e por i:
inor-por senior:
iiora-por senora.
i. v o b inicial se transforma en g:
giielta-por vuelta.
j. Pirdida de la primera silaba:
taba-por estaba.
k. Perdida de la g intervocalica:
juar-por jugar.
1. Pirdida de la silaba da al final de palabra:
lanchd-por lanchada.
m. Transformaci6n del diptongo ua en o:
contimds-por cuantimis, adverbio contracci6n de cuanto
y mds.
n. Arcaismo:
dende-por desde.
o. Transformaci6n de e en i:
traimos por traemos.
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